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La Pineda ha estat el municipi escollit enguany per acollir el tradicional sopar que organitza anualment el Col·legi d’Aparella-dors, Arquitectes Tècnics i Engi-
nyers d’Edificació de Tarragona. L’acte, 
que enguany ha canviat de paisatge per 
convertir-se en un sopar al costat de la 
platja, ha servit per homenatjar als qui 
col·legiats que porten més anys en la 
professió. Així, Juan Oliver va rebre una 
distinció especial, la insígnia d’or, pels 
seus 50 anys d’ofici i vuit aparelladors 
més van rebre la de plata pels seus pri-
mers 25 anys. 
Del lliurament de les distincions se’n 
van encarregar l’alcalde de Vila-seca, 
Josep Poblet, i el president del Col·legi 
d’Aparelladors, Adolf Quetcuti. També 
es va tenir especial atenció amb els 
nous col·legiats, que s’han donat d’alta 
aquest últim any. Són una dotzena de 
nous professionals i han rebut, com mar-
ca la tradició del COAATT, un casc amb 
el distintiu de l’entitat col·legial. La nit es 
va complementar, a part del sopar, amb 
una actuació de màgia, un rom cremat i 
un chill out per a tots els assistents. 
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